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Tulisan hukum ini menjelaskan permasalahan terkait pemenuhan hak dalam 
pemutusan hubungan kerja pada pekerja atau buruh perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT). Bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor yang 
mnyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja serta mengetahui dan 
memahami pemenuhan hak atas pemutusan hubungan kerja pada pekerja/buruh 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT.Permata Energi Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adanya pemutusan hubungan kerja 
pada pekerja/buruh (PKWT) didasari oleh faktor Alasan Efisiensi Perusahaan dan 
faktor alasan diri pribadi pekerja dalam hal ini perusahaan dalam mempekerjakan 
pekerja/buruhnya tidak menggunakan perjanjian kontrak kerja maka akan hal ini 
timbulah ketidakadilan berupa tidak terpenuhinya hak-hak dalam pemutusan 
hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, dalam artian yuridis sosiologis adalah 
meneliti secara langsung dari sumber yang akan ditelaah serta melibatkan obyek 
yaitu para pekerja/buruh (PKWT). sumber data dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data yaitu dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan PT.Permata Energi Indonesia tidak memberlakukan perjanjian waktu 
tertentu dimana untuk melindungi pekerja/buruh waktu tertentu sebagai dasar 
pengangkatan tenaga kerja melalui (PKWT). Sehingga menimbulkan tidak 
terdapatnya perlindungan hukum atas hak-haknya apabila terjadi pemutusan 
hubungan kerja berupa pesangon dan upah yang seharusnya diterima sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Faktor penyebab terjadinya 
pemutusan hubungan kerja pada PT.Permata Energi Indonesia seringkali 
disebabkan oleh Alasan Efisiensi Perusahaan dimana perusahaan diharuskan 
menstabilkan pendapatan salah satu cara yaitu dengan pemutusan hubungan kerja. 
Namun setelah penulis kaji pemutusan hubungan kerja dengan segala faktor yang 
dilayangkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
Kesimpulan terkait pemenuhan hak dalam pemutusan hubungan kerja pada 
PT.Permata Energi Indonesia dinilai tidak mengedepankan Undang-Undang serta 
aturan hukum yang berlaku, diharapkan PT.Permata Energi memberlakukan dan 
melaksanakan Undang-Undang serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
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This legal paper explains the problems related to the fulfillment of rights in 
termination of employment with workers or laborers at a specific time work 
agreement (PKWT). Aims to know and understand the factors that cause the 
termination of employment as well as to know and understand the fulfillment of 
the right to termination of employment in workers / laborers a specific time work 
agreement (PKWT) at PT.Permata Energi Indonesia. Based on the research results 
obtained by the termination of employment with workers / laborers (PKWT) 
based on economic reasons and personal reasons of workers in this case the 
company in employing workers / laborers do not use employment contract 
agreements, this will create injustice in the form of non-fulfillment rights in 
termination of employment. The research method used in this legal research 
approach is sociological juridical, in the sense of sociological juridical is to 
examine directly from the source to be studied and involve objects namely 
workers / laborers (PKWT). data sources in this study are primary data and 
secondary data. Data collection techniques are observation, interview, 
documentation, and literature study. Based on the results of research and 
discussion of PT.Permata Energi Indonesia does not impose a specific time 
agreement in which to protect workers / laborers of a certain time as a basis for 
the appointment of workers through (PKWT). So as to cause no legal protection 
of his rights if there is a termination of employment in the form of severance and 
wages that should be received in accordance with Law No. 13 of 2003. The 
factors causing the termination of employment at PT.Permata Energi Indonesia is 
often caused by economic reasons where companies are required to stabilize 
income one way by terminating employment. But after the authors review the 
termination of employment with all factors posted not in accordance with Law 
Number 13 of 2003. Conclusions related to fulfilling the right to terminate 
employment at PT.Permata Energi Indonesia is considered not to prioritize the 
laws and applicable legal rules, it is expected PT.Permata Energi enforces and 
implements laws and regulations that apply in Indonesia. 
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